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Señores miembros del jurado:
Pongo a vuestra consideración la tesis titula como aplicación necesaria de la
teoría de la causalidad probabilística respecto a la protección del daño
patrimonial producido extracontractualmente en nuestro ordenamiento
jurídico, la cual tiene como propósito determinar cómo influye el traslado de la
prueba y el resarcimiento de la oportunidad perdida respecto a la protección al
daño patrimonial según la Teoría de la Causalidad Probabilística.
Así, en tal sentido, cumpliendo con lo dispuesto por la universidad César Vallejo
en su reglamento de grados y títulos, la investigación se ha estructurado de la
siguiente forma: en la parte introductoria se presentará la aproximación temática,
los trabajos previos o antecedentes, las teorías relacionadas al tema de
investigación así como la formulación del problema, objetivos y supuestos,
generales y específicos, que darán sustento a la investigación. En la segunda
parte se abordará lo referente al marco metodológico que es en donde se
sustenta la parte estructural del trabajo, basándonos en un tipo de investigación
de diseño cualitativo enfocada desde la perspectiva de una teoría fundamentada.
Acto seguido se detallarán los resultados que derivarán del análisis de los
instrumentos aplicados y los cuales permitirán arribar a las conclusiones y
recomendaciones que se plantearán, justificando todo esto en los respaldos
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RESUMEN
Esta investigación analiza la teoría de la causalidad probabilística y cómo sus
elementos del traslado de la prueba y el resarcimiento de la oportunidad perdida
influyen en la protección económica de los daños ocasionados en la víctima
desde un análisis económico del derecho haciendo prevalecer el derecho
fundamental a la Seguridad y el respecto a la integridad de los bienes que tiene
cada ser humano siendo nuestro objetivo determinar cómo influye el traslado de la
prueba y el resarcimiento de la oportunidad perdida respecto a la protección
económica de  la víctima según la teoría de la causalidad probabilística. Para el
desarrollo de esta investigación cualitativa hemos utilizado un diseño básico al
respecto de la teoría fundamentada, eligiendo como escenario de estudio a los
jueces civiles de Lima. Para obtener los resultados se realizó entrevistas y se hizo
un análisis de fuentes documentales, marco normativo nacional y marco
comparado normativo y jurisprudencial con lo que encontramos que el uso
práctico de la teoría analizada ya aplica en otras realidades sin ningún uso
indiscriminado y no ha causado incertidumbre jurídica. Concluyendo, por tanto,
que el uso de la causalidad probabilística, tomando en cuenta el traslado de la
prueba y el resarcimiento de la oportunidad perdida, de ser aplicada
interpretativamente en nuestro país darían mayor protección a la victima de daños
puesto que son quienes asumen los gastos económicos inmediatos, más aún en
casos de pérdida de chance.
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ABSTRACT
This research analyzes the probabilistic theory of causality and how its elements
of transfer of evidence and compensation of lost opportunities influence the
economic protection of the damages caused in the victim of an economic analysis
of the right to prevail the right to security and Respect for the integrity of the assets
that each human being has and our goal is to determine how it influences the
transfer of evidence and compensation of missed opportunity with respect to the
economic protection of the victim according to the probabilistic theory of causality.
For the development of this qualitative research we have used a basic design
based on the grounded theory, choosing as a scenario of study the civil judges of
Lima. In order to obtain the results, interviews and an analysis of documentary
sources, national normative framework and normative and jurisprudential
framework were realized, compared with the one that was found that the practical
use of the analyzed theory already applies in other realities without any
indiscriminate discrimination Use and not Has caused uncertainty. Concluding,
therefore, that the use of probabilistic causality, taking into account the transfer of
the test and the compensation of the lost opportunity, that will be applied
interpretatively in our country would give a greater protection to the economy of
the victims of damages because They are the ones who assume the immediate
expenses, even more in cases of loss of opportunity.
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